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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la base FRANCIS pour Colonisation
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT :  Titre  en  français ;  ET :  Titre  en  anglais ;  ST :  Titre  en  espagnol ;  GT :  Titre  en
allemand ; OT : Titre ; AU : Auteur ; DT : Type de document ; SO : Source ; FA : Résumé en
français ; EA : Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français
3   ET : Geography, tropicality and postcolonialism : Anglophone and Francophone readings of
the work of Pierre Gourou
AU : CLAYTON (D.); BOWD (G.)
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; France; Da. 2006;  Vol. 35; No. 3; Pp.
208-221
FA : L'article montre comment l'interprétation francophone de Gourou a été articulée en
termes disciplinaires et souligne l'absence d'une forte orientation postcoloniale au sein
de la géographie française, tandis qu'une littérature anglophone sur la tropicalité a tendu
à caricaturer l'engagement de P. Gourou et de la géographie tropicale française. Les AA.
soulignent  enfin  la  nécessité  d'un  dialogue  anglo-français  sur  cette  question  de  la
tropicalité en géographie
FD : GOUROU (P.); Géographie tropicale; Post-colonialisme; Epistémologie; Ecole française;
Ecole britannique; Histoire de la géographie; Zone intertropicale
4 FT : Les géographes français et la tropicalité, à propos de l'Asie des moussons
AU : BRUNEAU (M.)
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; France; Da. 2006;  Vol. 35; No. 3; Pp.
193-207
FA : Cette géographie a eu besoin de plusieurs décennies pour relativiser l'influence de
milieu sur les sociétés. Celle-ci est encore implicite chez les géographes qui critiquent les
politiques de développement et d'environnement imposées à ces sociétés. Une approche
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systémique  permet  de  donner  aux  trames  spatiales  démographique,  industrielle  et
urbaine  un  poids  équivalent  à  celui  du  milieu.  Expression  d'une  altérité  radicale,  la
tropicalité a été davantage institutionnalisée dans la géographie francophone que dans la
géographie anglophone
FD : Civilisation; Colonisation; Epistémologie; Système; Géographie tropicale; Histoire de
la géographie; Genre de vie; Zone intertropicale; Ecole française
5 FT :  La santé mobile au Mali.  Persistance d'une pratique coloniale et réémergence à la
faveur de la décentralisation
AU : PHILIPPON (S.) 
SO :  Collection  Grafigéo.  Mémoires  et  documents  de  l'UMR  PRODIG;  ISSN  1281-6477;
France; Da. 2006; No. 31; Pp. 39-51
FA : Au Mali, la pratique mobile de la médecine, tant préventive que curative, n'est pas
une simple spécificité des zones sahélo-sahariennes nomadisantes. Seuls quelques centres
de  santé  mobiles  dédiés  aux  grands  nomades  peuvent  recouvrir  le  clivage  entre
sédentarité et nomadisme. C'est plutôt la complémentarité entre des postes fixes de santé
et des tournées de médecine mobile qui s'affirme. De tradition pastorale, la santé mobile
touche l'ensemble du territoire. Elle répond avant tout à la faible consommation de soins
de santé, reflet d'une pauvreté massive. - (L'A.)
FD :  Santé;  Santé  mobile;  Décentralisation;  Nomadisme;  Commercialisation;  Pratique
coloniale; Accessibilité; Mali
6 ET : Postcolonial geographies of development. Special issue
AU : POWER (M.); MOHAN (G.); MERCER (C.)
SO : Singapore journal of tropical geography; ISSN 0129-7619; Singapour; Da. 2006;  Vol.
27; No. 3; Pp. 231-341
EA : L'introduction éditoriale est suivie de six articles. 1. Pratiques et imaginaires spatiaux
:  expériences  des officiers  coloniaux et  des  professionnels  du développement.  2.  Une
critique géographique postcoloniale du "partenariat" dans le discours britannique sur le
développement.  3.  Recherche  de  méthodes  pour  une  géographie  postcoloniale  du
développement  :  possibilités  et  défis.  4.  La  ville  illicite  :  Lusaka à  l'époque coloniale
tardive et la géographie postcoloniale. 5. Réflexions postcoloniales sur la race, le genre et
migration de retour de la seconde génération dans le monde caraïbe. 6. Ôter le "mythe de
l'homme blanc" du champ de la géographie
FD : Post-colonialisme; Développement; Colonialisme; Britanniques; Stratégie territoriale;
Partenariat; Différence; Genre; Impérialisme
7 ET : Ethnicity and political violence in Africa : the challenge to the Burundi state
AU : DALEY (P.)
SO :  Political  geography;  ISSN 0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2006;   Vol.  25;  No.  6;  Pp.
657-679
FA :  En s'appuyant  sur  la  théorie  récente  de  la  politisation  des  identités  et  sur  ses
relations  avec  la  formation  des  Etats,  l'A.  étudie  le  développement  historique  de  la
conscience ethnique et  ses liens avec l'Etat du Burundi.  L'ethnicité a été le principal
principe  d'organisation  du  Burundi  moderne,  avec  ses  politiques  successives  de
différenciation et d'exclusion. On attribue la violence à une élite politique de plus en plus
factieuse, compte tenu des clivages multiples de la société, qui mobilisent l'ethnicité dans
leur  lutte  pour  le  contrôle  de  l'Etat.  L'A.  explique  en  quoi  les  négociations  de  paix
échouent à résoudre la crise politique
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FD :  Ethnie;  Etat;  Conflit;  Guerre;  Crise;  Pouvoir;  Géographie  politique;  Identité;  Post-
colonialisme; Afrique; Burundi
8 ET : Encountering indigeneity : imagining and decolonizing geography
AU : SHAW (W.S.); HERMAN (R.D.K.); DOBBS (G.R.); GIBSON (C.); NAH (A.M.); KOSHADE (B.);
PETERS (E.); LARSEN (S.C.); HOWITT (R.); SUCHET-PEARSON (S.)
SO : Geografiska annaler. Series B : Human geography; ISSN 0435-3684; Suède; Da. 2006;
 Vol. 88; No. 3; Pp. 267-355
FA : L'introduction éditoriale est suivie de cinq articles. 1. Décoloniser la production des
savoirs géographiques ? Réflexions à propos d'une recherche menée sur des musiciens
indigènes  (C.  Gibson).  2.  Représentation des  "races"/lieux  indigènes  dans  la  Malaisie
péninsulaire post-coloniale (A.M. Nah). 3. La notion de juridiction chez les Algonquins :
l'insertion  de  voix  indigènes  dans  des  espaces  légaux (B.  Koschade,  E.  Peters).  4.  La
politique du temps et le territoire parmi les "nations premières" Dakelh en Colombie-
Britannique (S.C. Larsen). 5. Le pluralisme ontologique des indigènes et l'idée de "gestion"
(R. Howitt, S. Suchet-Pearson).
FD :  Aborigènes;  Post-colonialisme;  Culturel;  Expression  musicale;  Lieu;  Droit  foncier;
Souveraineté; Statut juridique; Connaissance; Territoire; Gestion de l'environnement
9 FT : (Le Tibet en Chine - La Chine au Tibet : les tendances de l'évolution démographique et
économique)
GT : Tibet  in  China  -  China  in  Tibet  :  Demographische  und  ökonomische
Entwicklungstendenzen
AU : DITTMANN (A.)
SO : Petermanns geographische Mitteilungen; ISSN 0031-6229; Allemagne; Da. 2004;  Vol.
148; No. 5; Pp. 70-75
FA : L'A. étudie l'aménagement du territoire chinois pour cette "région autonome", sous
l'angle de la sinisation de la société tibétaine et dans le contexte historique des relations
entre la Chine et le Tibet.
FD :  Aménagement  régional;  Minorité;  Evolution  démographique;  Développement
régional; Colonisation; Chemin de fer; Rénovation urbaine; Région frontière; Chine; Tibet
10 FT : (Hétérogénéité ethnique et conflits au Kenya)
GT : Ethnische Heterogenität und Konflikte in Kenia
AU : FORCHER-MAYER (M.); PRANGER (I.)
SO : Petermanns geographische Mitteilungen; ISSN 0031-6229; Allemagne; Da. 2004;  Vol.
148; No. 2; Pp. 82-87
FA : L'article décrit l'évolution historique de l'ethnicité comme étant l'un des facteurs
actuels de conflits au Kenya. L'A. estime que cette identification ethnique forte est due, en
premier  lieu,  à  la  domination du régime colonial  britanique qui  a  instrumentalisé  la
division sociale et spatiale. Cette ségrégation a orienté la structure politique et la prise du
pouvoir dans l'Etat après l'indépendance y compris lors des élections des années 1990.
FD : Conflit; Ethnie; Ethnicité; Politique coloniale; Indépendance; Parti politique; Identité
culturelle; Structure socio-économique; Kenya
11 FT : Enjeux coloniaux et projection urbaine en Algérie : le cas de Sidi Bel-Abbès
AU : BEKKOUCHE (A.)
SO : Insaniyat; ISSN 1111-2050; Algérie; Da. 2001; No. 13; Pp. 45-59
FA : Enjeux coloniaux et idées de Tocqueville ont conditionné la création de la ville neuve
de  Sidi  Bel-Abbès  dont  la  localisation  géographique  répondait  à  des  stratégies
d'occupation militaire en vue du développement agricole prévu. Au centre de la Plaine de
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la  Mekkera,  le  site  d'implantation  a  tenu  compte  de  la  répartition  des  marabouts
autochtones, des tribus, des terres et des fonctions militaires et économiques ; de cette
projection, la ville moyenne apparaît encore aujourd'hui comme un modèle de ville neuve
coloniale. - (ABE)
FD :  Ville;  Urbanisme;  Site  urbain;  Fonction  urbaine;  Ville  moyenne;  Ville  coloniale;
Algérie; Sidi-Bel-Abbès
12 ET : The native settler : contesting local identities on Russia's resource frontier
AU : THOMPSON (N.)
SO :  Polar geography (1995);  ISSN 1088-937X; Etats-Unis;  Da.  2003;   Vol.  27;  No.  2;  Pp.
136-158
FA :  Colons  migrants  et  droits  des  indigènes.  Les  oligarques  colonisent  le  Nord.
Contestation des identités locales
FD :  Colonisation;  Migration;  Identité  régionale;  Ethnographie;  Russie  d'Asie;  Dal'nij
Vostok; Cukotka; Russie du Nord
13 ET : Decolonizing geographies of whiteness
AU : SHAW (W.S.)
SO :  Antipode  (Oxford);  ISSN  0066-4812;  Royaume-Uni;  Da.  2006;   Vol.  38;  No.  4;  Pp.
851-869
FA : L'engagement des géographes dans l'étude de la race blanche se fait lentement, en
dépit d'un certain nombre d'incitations et d'un héritage solide d'études critiques sur la
notion de "race" et le postcolonialisme. L'A. prend cette réticence en considération, ainsi
que  les  problèmes  inhérents  aux  études  de  la  race  blanche.  Exemples  empruntés  à
Sydney-Centre, qui pallient aux insuffisances les plus criantes de la plupart des études.
L'A. identifie le contexte spécifique de ce thème, et il relève des éléments contestables
FD :  Race  blanche;  Ethnie;  Ethnicité;  Post-colonialisme;  Communauté;  Aborigènes;
Australie
14 FT : Abidjan et le Plateau : quels modèles urbains pour la vitrine du "miracle" ivoirien ?
AU : STECK (J.-F.)
SO : Revue de géographie de Lyon. Géocarrefour; ISSN 0035-113X; France; Da. 2005;  Vol.
80; No. 3; Pp. 215-226
FA : Le quartier le Plateau à Abidjan, surnommé le "petit Manhattan", doit être replacé
dans le cadre de l'histoire de la ville. Celle-ci, de l'appropriation de l'héritage colonial à
l'assimilation de pratiques urbaines "occidentales", a mobilisé techniciens de la ville et
élus  à  travers  des  structures  institutionnelles  exemplaires.  La  portée  politique du
discours et des pratiques accompagnant la promotion de certains modèles urbains est
évoquée
FD :  Politique  urbaine;  Crise  urbaine;  Gestion  urbaine;  Ville  coloniale;  Quartier;
Urbanisme; Modèle occidental; Côte d'Ivoire; Abidjan
15 FT : (Les milieux politiques et le colonialisme : l'expérience italienne en Afrique orientale)
OT : Politiche ambientali e colonialismo : l'esperienza italiana in Africa orientale
AU : CALANDRA (L.M.)
SO : Terra d'Africa; ISSN 1124-125X; Italie; Da. 2005;  Vol. 14; Pp. 41-113
FA : Dans les colonies italiennes de l'Afrique orientale, la protection de l'environnement
se  réalise  au  cours  des  années  suivant  des  modalités  différentes,  selon  le  contexte
politique et institutionnel de référence et la nature des acteurs impliqués. Cette étude
examine les différences expériences. - (NF)
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FD :  Colonialisme;  Protection de l'environnement;  Stratégie d'acteurs;  Environnement;
Italiens; Afrique; Afrique de l'Est; Somalie
16 FT : (Géographie humaniste et grands traits de la connaissance de l'Afrique)
OT : Geografia umanistica e spunti didattici sull'Africa
AU : D'ASCENZO (F.)
SO : Ambiente società territorio. Geografia nelle scuole; ISSN 0431-1981; Italie; Da. 2005;
 Vol. 50; No. 3; Pp. 19-24
EA : The basis of this paper is a novel by António Lobo Antuness and it illustrates some of
the geographical characteristics of Angola, its colonial inheritance and the portuguese
war. The aspects of territory and landscape described in this literary work are inserted
step by step into their historical context and specific environmental reference frames. In
this way, they overstep the narrative boundaries and place themselves in the geopolitical
panorama of the present. - (NF)
FD :  Géographie  humaniste;  Littérature;  Connaissance;  Colonisation;  Géopolitique;
Géographie humaine; Afrique; Angola
17 FT :  Les  colonies  françaises  au  XVIIe  siècle  :  mercantilisme  et  enjeux  impérialistes
européens
AU : CHARBIT (Y.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
 Vol. 22; No. 1; Pp. 183-199
FA : Cette colonisation française est à mettre en relation avec les efforts fournis par la
royauté pour développer le commerce international maritime : commerce et colonisation
prennent leur sens par rapport au mercantilisme, doctrine d'Etat politico-économique,
indissociable des rivalités entre les Etats européens. On constate une richesse relative des
données sur le peuplement, alors que la population du royaume ne suscite pas la même
attention
FD : Siècle 17; Français; Colonisation; Mercantilisme; Impérialisme; Esclavage; Histoire du
peuplement; Géographie historique; Amérique; Canada; Guadeloupe; Martinique
18 FT : L'Afrique noire au crible de la mémoire coloniale
AU : POURTIER (R.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 215-230
FA : L'A. met en exergue quelques dynamiques de fond qui ont bouleversé les sociétés
africaines depuis la colonisation, considérée comme une bifurcation historique majeure :
entrée dans la modernité de l'Etat, révolution urbaine. La permanence des économies de
rente  est  mise  au  passif  des  relations  Nord-Sud  de  type  néocolonial.  L'explosion
démographique de l'Afrique postcoloniale est considérée comme une donnée cruciale. Le
devoir de mémoire ne doit pas occulter les défis du futur
FD :  Colonisation;  Histoire;  Droits  de  l'homme;  Identité;  Civilisation;  Société;  Etat;
Géographie politique; Relations Nord-Sud; Afrique; Afrique noire
19 FT :  Quis  separabit  ?  Comment  l'unionisme nord-irlandais  gère  la  menace  d'un avenir
postcolonial
AU : HUTCHINSON (W.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 200-214
FA :  Si,  lors  de la  première crise  autour de la  Home Rule,  l'unionisme bénéficiait  de
réseaux de solidarité, ces soutiens avaient disparu lors de la deuxième crise qui a éclaté
dans les années 1960 et qui s'est intensifiée en 1985 avec la signature de l'Accord anglo-
irlandais.  A partir de cette date,  certains éléments du camp unioniste ont élaboré un
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discours soulignant les différences entre l'identité unioniste et la "culture dominante"
irlandaise. Cette activité culturelle ne correspondrait-elle pas à celle d'une nation en
gestation ?
FD :  Post-colonialisme;  Unionisme;  Communauté;  Politique;  Institution;  Nationalisme;
Identité; Royaume-Uni; Northern Ireland
20 FT : Les "indigènes de la République" : nation et question postcoloniale. Territoires des
enfants de l'immigration et rivalité de pouvoir
AU : ROBINE (J.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 118-148
FA :  L'appel  pour  les  "assises  de  l'anticolonialisme  postcolonial"  constitue  l'acte  de
naissance d'un nouvel acteur dont l'enjeu est le capital politique que représentent les
personnes  issues  de  l'immigration  et  leurs  territoires.  Cet  acteur  s'inscrit  dans  un
système concurrentiel d'acteur militant, dont l'A. reconstitue l'émergence et l'évolution
au cours des 25 dernières années. Le mouvement des "indigènes" permet de constater la
rupture avec la nation française. Il semble qu'il s'agit plutôt d'une "demande d'amour" à
la France, au travers de l'affirmation d'un différentialisme culturel
FD :  Post-colonialisme;  Géopolitique;  Immigrés;  Discours;  Nation;  Politique;  Indigénat;
Intégration sociale; France
21 FT : Un effet du "postcolonial" : le renouveau de la culture kabyle. De la mise à profit de
contradictions coloniales
AU : LACOSTE-DUJARDIN (C.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 96-117
FA : Les Kabyles oeuvrent aujourd'hui à un véritable renouveau de leur culture berbère,
tant en France qu'en Algérie. Loin d'avoir été épargnés par la colonisation, ils ont su tirer
profit  de  ses  contradictions,  grâce  à  leur  rencontre  avec  certains  français
anticolonialistes. S'ils ont su se donner les moyens de vivre, ils ont aussi développé une
conscience politique nationaliste qui a déterminé leur engagement massif dans la guerre
d'indépendance de l'Algérie. Ils demeurent pourtant encore insatisfaits de l'absence de
véritable reconnaissance de leur culture berbère en Afrique du Nord
FD :  Colonisation;  Culturel;  Kabyles;  Histoire;  Montagne;  Politique;  Scolarisation;
Emigration; Nationalisme; Algérie
22 FT : Le postcolonial : histoire de langues
AU : BANETH-NOUAILHETAS (E.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 48-76
FA : L'A.  postule  que  le  postcolonialisme  est  un  processus  théorique  et  un  travail
littéraire,  non un état  historique,  chronologique.  Il  peut  se  comprendre  comme une
approche de la diversité à travers la centralité du langage. La diversité historique est
attachée à celle des langues, et la présence du sujet historique passe par celle du sujet
linguistique
FD :  Post-colonialisme;  Identité  nationale;  Colonialisme;  Théorie;  Langue;  Littérature;
Epistémologie; Ethnie; Mondialisation
23 FT : L'Inde émergente, ou la sortie des temps postcoloniaux
AU : RACINE (J.-L.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 28-47
FA : L'A. s'interroge sur le sens à donner à la grande transition en cours qui fait sortir
l'Inde  des  temps  post-coloniaux.  Cette  transition  est  située  dans  les  débats  entre
marxistes,  critiques de l'orientalisme et théoriciens postmodernes, où les intellectuels
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indiens sont présents. Cette ouverture au monde vaut pour les entreprises indiennes qui
partent  à  la  conquête  des  pays  industrialisés,  commençant  à  inverser  les  axes  de  la
domination coloniale et postcoloniale
FD :  Post-colonialisme;  Colonialisme;  Indépendance;  Postmodernisme;  Nationalisme;
Relations internationales; Géographie politique; Inde
24 FT : La question postcoloniale
AU : LACOSTE (Y.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 120; Pp. 5-27
FA : Dans les pays d'Europe occidentale, la presse donne un écho plutôt favorable depuis
quelques années aux discours qui dénoncent les crimes de la décolonisation. Il importe de
prendre acte qu'aux situations coloniales ont succédé des situations postcoloniales. La
question postcoloniale se pose dans les pays qui ont été colonisés, mais aussi dans leurs
anciennes métropoles
FD : Post-colonialisme; Colonisation; Colonialisme; Indépendance; Géopolitique; Relations
internationales
25 ET : Multiple historical geographies : responses and resistance to colonial conservation
schemes in East Africa
AU : CARSWELL (G.)
SO : Journal of historical geography; ISSN 0305-7488; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 32; No.
2; Pp. 398-421
FA : En étudiant quatre programmes coloniaux de conservation des sols en Afrique de
l'Est  faisant  partie  d'un projet  de  modernisation,  l'A.  considère  diverses  géographies
historiques  du monde colonisé.  La  variété  des actions  et  réactions  des  colonisés  aux
politiques dépendent du contexte spatio-temporel spécifique. L'un des programmes a été
rejeté et a provoqué des mouvements de résistance. L'A. montre que d'autres facteurs,
pas nécessairement politiques, mais plutôt pratiques et techniques, ont influencé l'accueil
réservé aux programmes.
FD :  Politique  coloniale;  Conservation des  sols;  Modernisation;  Géographie  historique;
Siècle 20; Colonisation; Gestion des ressources; Lutte contre l'érosion; Afrique; Afrique de
l'Est
26 ET : Conquest, pestilence and demographic collapse in the early Spanish Philippines
AU : NEWSON (L.A.)
SO : Journal of historical geography; ISSN 0305-7488; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 32; No.
1; Pp. 3-20
FA : Des sources plus fiables montrent que le déclin démographique associé à la conquête
espagnole a  été  plus  prononcé aux Philippines  que ce  qui  était  supposé.  Néanmoins,
l'impact  a  été  moins  fort  que  dans  les  Amériques,  du  fait  d'une  faible  densité  de
population et de communications difficiles à l'intérieur et entre les îles. Si la conquête
s'est accompagnée d'importantes effusions de sang, l'impact colonial sur un plus long
terme est relativement réduit du fait d'une pression limitée sur les ressources
FD :  Colonisation;  Géographie  historique;  Déclin  démographique;  Maladie;  Siècle  16;
Espagnols; Aborigènes; Epidémie; Peuplement; Philippines
27 ET : In sight, out of view : a tale of three monuments
AU : BURK (A.L.)
SO : Antipode (Oxford); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 38; No. 1; Pp. 41-58
FA : Exemple de trois monuments de Vancouver proches dans le temps et dans l'espace,
mais  créés  par  trois  groupes  différents  de  défenseurs  issus  de  classes  socialement
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marginalisées. Un examen de leur développement et de leur usage révèle la profondeur
de plusieurs mécanismes de distance sociale. On découvre l'intransigeance des structures
d'exclusion sociale, la dépossession causée par le legs du colonialisme et la nature du
traumatisme. Les dynamiques créées ont tendance à amplifier les barrières entre les trois
groupes de défenseurs
FD : Exclusion sociale; Colonialisme; Violence; Lieu de mémoire; Femme; Dépossession;
Canada; British Columbia; Vancouver
28 ET : Postcolonialism and development : new dialogues ?
SO : Geographical journal ; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 172; No. 1; Pp.
6-77
FA :  Cinq  articles.  1.  Séparés  par  des  terrains  d'entente  ?  Réconcilier  le
(post)développement et le (post)colonialisme (D. Simon). 2. Une orthodoxie du "local" :
post-colonialisme,  participation et professionnalisme dans la Thaïlande septentrionale
(K.I. Mckinnon). 3. Les réseaux de développement transnationaux : renouer le dialogue
entre  développement  et  approches  post-coloniales  (C.  Mcfarlane).  4.  Stratégies  et
pratiques de développement subalternes : la privatisation de l'eau urbaine au Ghana (I.
Yeboah). 5. Avoir juste de quoi vivre comme une problématique développement/post-
colonialisme au Zimbabwe et au Rwanda (C. Sylvester)
FD : Post-colonialisme; Développement; Modernisation; Théorie; Discours; Ethnographie;
Participation; Epistémologie; Thaïlande; Ghana; Zimbabwe; Rwanda
29 FT : (Tensions au Maghreb : les revendications marocaines sur le Sahara occidental et sur
les peuplements espagnols le long de la côte méditerranéenne africaine)
OT :  Tensioni  nel  Maghreb.  Rivendicazioni  marocchine sul  Sahara Occidentale  e  sugli
insediamenti spagnoli lungo la costa mediterranea africana
AU : ROVATI (P.)
SO : Bollettino della Società geogràfica italiana; ISSN 0037-8755; Italie; Da. 2005;  Vol. 10;
No. 4 Ser. 12; Pp. 763-782
FA :  Le conflit  de 2002 entre l'Espagne et le Maroc concernant l'île de Perejil  dans le
détroit de Gibraltar n'est pas un événement mineur car il pose le problème des enclaves
espagnoles au Maroc et des droits de souveraineté sur le Sahara-Occidental, et il implique
la difficile continuation d'une relation constructive entre les Etats du Maghreb et l'Union
européenne
FD :  Conflit;  Géographie  politique;  Territoire  national;  Découpage  administratif;
Colonisation; Espagnols; Afrique; Maroc; Sahara-Occidental; Afrique du Nord; Mauritanie
30 ET : Sacred geographical constructions on Palestine
AU : RA'AD (B.L.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2005;  Vol. 8; No. 1-2; Pp. 77-89
FA :  L'A.  retrace  les  éléments  de  cette  invention  depuis  le  développement  des
monothéismes  jusqu'à  la  localisation arbitraire  de  lieux saints  au 4e  siècle.  Il  étudie
ensuite  le  19e  siècle  et  la  montée  de  la  "géographie  sacrée"  qui  a  accompagné  les
incursions  occidentales  renouvelées  dans  la  région.  Religiosité  et  colonisation  sont
emboîtées, et la topographie du 19e siècle pose les fondations des pratiques postérieures
du projet sioniste. On a rendu "authentique" une géographie construite en concrétisant
l'imaginaire  et  en créant  un paysage  qui  a  colonisé  les  esprits.  Les  retours  de  cette
géographie imaginaire affectent toutes les formes de savoir sur la région et rendent tout
changement futur difficile à réaliser
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FD :  Religion;  Géographie  sacrée;  Colonisation;  Paysage;  Culturel;  Toponymie;
Orientalisme; Palestine; Asie; Israël
31 ET : Importing problems : the impact of a housing ordinance on Colombo, Sri Lanka
AU : PERERA (N.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2005;  Vol. 8; No. 1-2; Pp. 61-76
FA : L'A. étudie la construction de la perception de quartiers à bas revenus à Colombo,
identifiés comme étant des problèmes par les autorités britanniques durant les années
1910 et  1920.  Il  entreprend de "défaire" ce discours colonial  persistant.  Débat  sur le
conflit  et  la  négociation  affectant  deux  groupes  européens  :  les  Britanniques  et  les
autorités coloniales. Cette production sociale de problèmes urbains doit être saisie dans le
cadre de l'existence de couches de pouvoir issues des structures impériales et coloniales
mais mitigées par l'intervention d'agents régionaux qui ont diversifié les pratiques du
colonialisme tout en maintenant l'idéologie du "discours orientaliste"
FD : Colonisation; Urbanisme; Orientalisme; Géographie historique; Années 1910; Années
1920; Discours; Habitat vétuste; Pouvoir; Logement; Sri Lanka; Colombo
32 ET : Ireland : John Bull's other island
AU : BUTTIMER (A.); GILMARTIN (M.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2005;  Vol. 8; No. 1-2; Pp. 46-60
FA :  L'influence  de  Saïd  sur  la  théorie  culturelle  littéraire  et  historique  de  l'Irlande
postcoloniale est importante. Les géographes irlandais ont été lents à s'intéresser aux
implications de l'oeuvre de Saïd pour la construction de la connaissance géographique.
Les AA. partent des idées de Saïd sur la décolonisation pour discuter des façons dont la
géographie dans une Irlande indépendante aurait été façonnée par sa personnalité. Ils
avancent que la construction de la géographie universitaire dans l'Irlande post-coloniale
a évité toute complicité avec l'agenda nationaliste
FD : Indépendance; Post-colonialisme; Littérature; Décolonisation; Savoir géographique;
Nationalisme; Géographie universitaire; Culturel; Irlande
33 ET : Power, authority, and location in the British novel : Edward Said and the politics of
place
AU : DAVID (D.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2005;  Vol. 8; No. 1-2; Pp. 1-15
FA : L'A. étudie l'oeuvre théorique d'E. Saïd en relation avec la signification politique de
lieux particuliers dans un texte littéraire. Ses théories ont permis aux critiques d'étendre
leurs  interprétations  à  la  littérature  coloniale  et  aussi  à  la  plupart  des  oeuvres  de
représentation  littéraire  (roman).  Analyse  précise  de  trois  romans  britanniques.  Elle
s'appuie sur des perspectives matérialistes et féministes
FD : Littérature; Britanniques; Post-colonialisme; Lieu; Politique; SAÏD (E.); Impérialisme
34 ET : The political-geographical evolution of Transnistria
AU : EFROS (V.)
SO : Revista româna de geografie politica; ISSN 1454-2749; ROU; Da. 2005;  Vol. 7; No. 1; Pp.
41-52
FA :  Données  historiques  et  raisons  indirectes  qui  influencent  l'évolution  politico-
géographique de  la  Transnistrie.  Les  raisons  directes  pour  la  formation de  la  région
séparatiste de Transnistrie
FD : Autonomie; Séparatisme; Géographie politique; Composition ethnique; Colonisation;
Moldavie; Transnistria
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35 ET :  Alternating currents of power : from colonial to post-apartheid spatial patterns in
Newtown, Johannesburg
AU : GAULE (S.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 2005;  Vol. 42; No. 13; Pp. 2335-2361
FA : L'A. étudie un type de construction urbaine dans le quartier de Turbine Square à
Johannesburg.  Premier  exemple de construction publique par  la  nouvelle  démocratie
d'Afrique  du  Sud.  Il  s'agit  d'une  transition  urbaine  du  colonialisme  à  la  ville  post-
apartheid. L'A. analyse la manière dont la disposition de l'espace et la symbolique de
l'environnement résidentiel sont liés au changement
FD :  Espace  urbain;  Colonisation;  Post-apartheid;  Structure  urbaine;  Environnement
résidentiel; Histoire urbaine; Morphologie urbaine; Symbolique de l'espace; Afrique du
Sud; Gauteng; Johannesburg
36 FT : Par-delà les solitudes du bush australien
AU : ROOSEN (S.)
SO : Collection CTHS - Géographie; France; Da. 2006; 260 p.
FA : Etude d'une région qui est un symbole d'isolement et de marginalité. L'A. montre
comment  l'histoire  de  cette  région  aboutit  à  la  superposition  actuelle  d'un  bush
aborigène, d'un bush pastoral et d'un bush minier. La succession des fronts pionniers a
organisé au 19e siècle l'espace contemporain du bush en excluant progressivement les
Aborigènes. Mais depuis 20 ans, le bush est remodelé par la création des communautés
aborigènes. La démarche de géographie historique et culturelle permet de comprendre
pourquoi les mythes fondateurs de l'espace colonial s'essouflent dans une Australie qui
connaît un élan identitaire aborigène.
FD :  Paysage  culturel;  Identité  territoriale;  Exploration;  Expédition  scientifique;
Perception; Récit de voyage; Espace perçu; Pastoral; Paysage rural; Elevage; Colonisation;
Front pionnier; Appropriation de l'espace; Aborigènes; Sédentarisation; Brousse tropicale;
Ethnie; Mythe; Australie; Queensland
37 ET : "Valuing the tropics" : discourses of development in the farm and forest sectors of
French Indochina, circa 1900-40
AU : CLEARY (M.)
SO : Singapore journal of tropical geography; ISSN 0129-7619; Singapour; Da. 2005;  Vol.
26; No. 3; Pp. 359-374
FA :  Etude  de  la  mise  en  place  de  politiques  de  gestion  foncière  et  forestière  dans
l'Indochine française. Contexte d'un discours scientifique et économique sur la valeur de
ces ressources. Etude des moyens d'exploitation les plus appropriés et de la relation entre
science  coloniale  et  savoir  indigène.  L'A.  souligne  les  débats  et  lois  relatifs  au
développement  des  systèmes  de  culture  (à  petite  échelle  et  de  plantation)  et  à
l'exploitation forestière, en se servant des conceptions de la tropicalité à l'occidentale. La
consultation d'archives françaises montre que les conséquences ont été durables sur le
système
FD : Foncier; Forêt; Colonialisme; Géographie tropicale; Discours; Gestion des ressources;
Agriculture; Législation; Géographie historique; Années 1900-1940; Viêt Nam; Indochine
38 ET :  Tropicality  and  topicality  :  Pierre  Gourou  and  the  genealogy  of  French  colonial
scholarship on rural Vietnam
AU : KLEINEN (J.)
SO : Singapore journal of tropical geography; ISSN 0129-7619; Singapour; Da. 2005;  Vol.
26; No. 3; Pp. 339-358
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FA : L'A. étudie l'oeuvre de P. Gourou sur la société rurale vietnamienne coloniale et post-
coloniale au Viêt Nam. Il utilise l'exemple de Gourou et de la tropicalité pour montrer que
les  chercheurs  vietnamiens  n'ont  pas  rejeté  les  systèmes  coloniaux  de  connaissance
français,  et  que  la  décolonisation  n'a  pas  annoncé  de  changement  complet  dans  la
connaissance sur le Viêt Nam rural
FD : Village; Géographie rurale; Géographie tropicale; Colonialisme; Communauté rurale;
Ethnie; Paysannerie; Post-colonialisme; Viêt Nam
39 ET :  From a centered to a decentred tropicality :  francophone colonial and postcolonial
geography in monsoon Asia
AU : BRUNEAU (M.)
SO : Singapore journal of tropical geography; ISSN 0129-7619; Singapour; Da. 2005;  Vol.
26; No. 3; Pp. 304-322
FA : L'A. distingue quatre phases dans l'étude du milieu tropical de l'Asie des moussons au
cours des 150 dernières années. Ces phases successives ont marqué une rupture entre une
tropicalité  centrée  (système  de  connaissances  ancré  dans  le  colonialisme  français,
soulignant l'influence déterministe du milieu naturel) et une tropicalité décentrée qui
rejette ce déterminisme et cherche à s'intégrer dans le champ des sciences sociales.
FD :  Histoire  de  la  géographie;  Géographie  tropicale;  Colonialisme;  Sciences  sociales;
Genre de vie; GOUROU (P.); Ecole française; Epistémologie; Asie; Asie du Sud-Est
40 ET : Colonial experience and the development of tropical geography in France
AU : CLAVAL (P.)
SO : Singapore journal of tropical geography; ISSN 0129-7619; Singapour; Da. 2005;  Vol.
26; No. 3; Pp. 289-303
FA : L'A. rappelle les succès de l'établissement d'une géographie tropicale à la française
dans l'immédiat après-guerre. La recherche scientifique coloniale ne s'est pas développée
en France avant la fin du 19e siècle. Quand, après 1945, les "sciences dures" sont apparues
en France et dans son empire colonial, le nombre de géographes tropicalistes français a
beaucoup augmenté. P. Gourou a effectué une synthèse des approches développées en
Amérique du Sud, en Afrique et en Indochine.
FD : Recherche; Colonisation; Géographie coloniale; Géographie tropicale; Histoire de la
géographie; Ecole française
41 ET : From the "conqueror styles" to the "protector style" : architectural dialogues in French
Dakar, Senegal
AU : BIGON (L.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2004;  Vol. 7; No. 4; Pp. 242-260
FA :  L'A.  étudie l'architecture coloniale française à Dakar,  centre urbain prototypique
devenu capitale de l'AOF en 1902. Les relations discursives entre les styles de bâtiments à
Dakar et les traditions islamiques autochtones sont étudiées par rapport au milieu socio-
culturel  des  doctrines  coloniales  francophones  de  l'assimilation  et  de  l'association
pendant  la  1ère  moitié  de  20e  siècle.  Rôle  joué  par  la  forme  bâtie  dans
l'autodéveloppement d'une identité coloniale.  Liens entre politique raciale et spatiale,
modernisme, historicisme et colonialisme. L'architecture vernaculaire d'Afrique noire a
été "africanisée" par le régime colonial français
FD :  Colonialisme;  Colonisation;  Architecture;  Identité;  Modernisme;  Historicisme;
Histoire urbaine; Sénégal; Dakar
42 FT : Elisée Reclus et les colonisations
AU : GIBLIN (B.)
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SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2005; No. 117; Pp. 135-152
FA :  Le libertaire Reclus a une position ambiguë sur le  fait  colonial.  Il  est  un ardent
défenseur  du  droit  des  peuples  à  disposer  d'eux-mêmes.  Il  condamne  les  colonies
d'"exploitation". Il distingue deux types de colonisation : les colonies d'exploitation et les
colonies de peuplement. Quant à l'Algérie, il comprend la résistance des indigènes à la
conquête française, mais le nombre de colons qui cultivaient la terre de leurs propres
mains atténuait à ses yeux le scandale de la conquête
FD : RECLUS (E.); Siècle 19; Histoire de la géographie; Colonisation; Géographie politique;
Algérie
43 FT : La délimitation des Etats des Etats-Unis, entre damier et patchwork
AU : MONTÈS (C.)
SO : Revue de géographie de Lyon. Géocarrefour; ISSN 0035-113X; France; Da. 2004;  Vol.
79; No. 2; Pp. 163-174
FA : Ces limites sont d'abord les héritières de lignes coloniales empreintes de velléités
impérialistes et mercantiles, et dont les tracés restent peu précis. Elles reposent ensuite
sur la  conception que le  pays une fois  indépendant  se  fait  de la  mise en valeur des
territoires  adjoints  aux  13  colonies  initiales.  La  taille  idéale  d'un  Etat  a  d'abord  été
considérée  du  point  de  vue  politique,  et  repose  moins  sur  des  considérations
économiques. Les sociétés locales ont toutefois joué un rôle, et il en résulte un patchwork,
palimpseste de logiques successives
FD :  Délimitation;  Frontière;  Colonialisme;  Géopolitique;  Etat;  Géographie  politique;
Territoire; Etats-Unis
44 ET : Unsettling geographical horizons : exploring premodern and non-European imperialism
AU : JONES (R.); PHILLIPS (R.)
SO : Annals of the Association of American Geographers; ISSN 0004-5608; Etats-Unis; Da.
2005;  Vol. 95; No. 1; Pp. 141-161
FA :  La  géographie  post-coloniale  questionne  la  signification  de  l'impérialisme  et  du
colonialisme.  La marginalisation de l'impérialisme prémoderne repose sur l'argument
que les impérialismes de la période moderne ont beaucoup différé de ceux de la période
antérieure. Ce point de vue est critiqué en insistant sur le colonialisme, aspect spécifique
de l'impérialisme,  et  en se  référant  aux théories  de  géographie  sociale,  culturelle  et
politique
FD :  Impérialisme;  Colonialisme;  Géographie  humaine;  Colonisation;  Géographie
historique;  Culturel;  Structure  socio-économique;  Géographie  politique;  Différence;
Idéologie ; l'environnement; Migration; Contrôle des naissances; Famille; Ethnie; Burundi
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant dans la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr),  le  domaine  Géographie  qui  correspond à  la  Bibliographie  Géographique
Internationale, BGI. Pour Colonisation, l’interrogation a été faite sur les années 2005 à 2007 avec
la requête colonisa* ou colonisation sauf (agricole et végétale).
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